







































１ 秋田県 36.4％ 981 42 埼玉県 26.4％ 7,330
２ 高知県 34.8％ 706 43 滋賀県 25.7％ 1,412
３ 島根県 34.0％ 680 44 神奈川県 25.1％ 9.177
４ 山口県 33.9％ 1,370 45 愛知県 24.9％ 7,537
５ 徳島県 33.1％ 736 46 東京都 23.1％ 13,822






























































































































































































































　 小売商店 飲食店・喫茶店 金融・サービス 合　計
20～30代 0 5（21.7%） 0 5（ 7.9%）
40～50代 7（20.6%） 12（52.2%） 4（66.7%） 23（36.5%）
60～70代 24（70.6%） 5（21.7%） 2（33.3%） 31（49.2%）
26
80代以上 3（ 8.8%） 1（ 4.3%） 0 4（ 6.3%）

















小売商店 飲食店・喫茶店 金融・サービス 合　計
5年未満 1（ 2.9%） 10（43.5%） 1（16.7%） 12（19.0%）
5～10年未満 1（ 2.9%） 4（17.4%） 0 5（ 7.9%）
10～20年未満 2（ 5.9%） 1（ 4.3%） 1（16.7%） 4（ 6.3%）
20～50年未満 12（35.3%） 4（17.4%） 2（33.3%） 18（28.6%）
50年以上 18（ 52.9% 4（17.4%） 2（33.3%） 24（38.1%）








一代目（創業者） 15（44.1%） 13（44.8%） 28（44.4%）
二代目 7（20.6%） 8（27.6%） 15（23.8%）
三代目 6（17.6%） 3（10.3%） 9（14.3%）
四代目以上 6（17.6%） 4（13.8%） 10（15.9%）
無回答・不明 0 1（ 3.4%） 1（ 1.6%）





小売商店 飲食店・喫茶店 金融・サービス 合　計
株式会社 9（26.5%） 3（13.0%） 3（50.0%） 15（23.8%）
28
有限会社 8（23.5%） 4（17.4%） 1（16.7%） 13（20.6%）
ＮＰＯなど 1（ 2.9%） 2（ 8.7%） 0 3（ 4.8%）
法人化していない 16（47.1%） 14（60.9%） 2（33.3%） 32（50.8%）







小売商店 飲食店・喫茶店 金融・サービス 合　計
0人 24（70.6%） 14（60.9%） 3（50.0%） 41（65.1%）
1人 4（11.8%） 5（21.7%） 1（16.7%） 10（15.9%）
2人 0 3（13.0%） 0 3（ 4.8%）
3人 2（ 5.9%） 0 1（16.7%） 3（ 4.8%）
4人 0 1（ 4.3%） 0 1（ 1.6%）
5人 1（ 2.9%） 0 0 1（ 1.6%）
8人 1（ 2.9%） 0 0 1（ 1.6%）
10人 1（ 2.9%） 0 0 1（ 1.6%）
12人 1（ 2.9%） 0 0 1（ 1.6%）
61人 0 0 1（16.7%） 1（ 1.6%）











小売商店 飲食店・喫茶店 金融・サービス 合　計
10人以下 16（47.1%） 5（21.7%） 5（83.3%） 26（41.3%）
11～20人 12（35.3%） 6（26.1%） 1（16.7%） 19（30.2%）
21～30人 1（ 2.9%） 6（26.1%） 0 17（11.1%）
31～50人 1（ 2.3%） 4（17.4%） 0 5（ 7.9%）
50人以上 1（ 2.9%） 2（ 8.7%） 0 3（ 4.8%）
100人以上 2（ 5.9%） 0 0 2（ 3.2%）
無回答・不明 1（ 2.9%） 0 0 1（ 1.6%）






小売商店 飲食店・喫茶店 金融・サービス 合　計
100万円未満 2（ 5.9%） 1（ 4.3%） 0 3（ 4.8%）
100～200万円未満 1（ 2.9%） 1（ 4.3%） 2（33.3%） 4（ 6.3%）
200～500万円未満 3（ 8.8%） 2（ 8.7%） 0 5（ 7.9%）
500～1000万円未満 6（17.6%） 7（30.4%） 2（33.3%） 15（23.8%）
1000～5000慢円未満 11（32.4%） 8（34.8%） 1（16.7%） 20（31.7%）
5000万～１億円未満 5（14.7%） 1（ 4.3%） 1（16.7%） 7（11.1%）
1億～3億円未満 1（ 2.9%） 0 0 1（ 1.6%）
無回答・不明 5（14.7%） 3（13.0%） 0 8（12.7%）










小売商店 飲食店・喫茶店 金融・サービス 合　計
特に変わらない 5（14.7%） 3（13.0%） 3（50.0%） 11（17.5%）
減っている 20（58.8%） 8（34.8%） 3（50.0%） 31（49.2%）
大幅に減っている 8（23.5%） 8（34.8%） 0 16（25.4%）
不明・無回答 1（ 2.9%） 4（17.3%） 0 5（ 8.0%）









決まっている（子など） 4（11.8%） 4（13.8%） 8（12.7%）
決まっている（子以外） 5（14.7%） 0 5（ 7.9%）
まだ決まっていない 17（50.0%） 10（34.5%） 27（42.9%）
いない（自分で終わる） 6（17.6%） 14（48.3%） 20（31.7%）
無回答 2（ 5.9%） 1（ 3.4%） 3（ 4.8%）






























中学卒 3（ 8.8%） 2（ 6.9%） 5（ 7.9%）
高校卒 13（38.2%） 14（48.3%） 27（42.9%）
短大・高専卒 6（17.6%） 3（10.3%） 9（14.3%）
大学卒 11（32.4%） 8（27.6%） 19（30.2%）
その他 1（ 2.9%） 1（ 3.4%） 2（ 3.2%）
無回答 0 1（ 3.4%） 1（ 1.6%）













20～30代 40～50代 60～70代 80代以上 合　計
商店街の新企画実施 1（20.0%） 7（30.4%） 5（16.1%） 0 13（20.6%）
33新型コロナ時代における地方商店街の現状
─2020年度「酒田市商店街実態調査」から─
会員の意識改革 1（20.0%） 6（26.1%） 10（32.3%） 3（75.0%） 20（31.7%）
行政との連携 2（40.0%） 7（30.4%） 11（35.5%） 1（25.0%） 21（33.3%）
その他 1（20.0%） 1（ 4.3%） 2（ 6.5%） 0 4（ 6.3%）
無回答・不明 0 2（ 8.7%） 3（ 9.7%） 0 5（ 7.9%）





賑わっていた 4（11.8%） 2（ 6.9%） 6（ 9.5%）
あまり賑わっていない 14（41.2%） 13（44.8%） 27（42.9%）
どちらともいえない 10（29.4%） 4（13.8%） 14（22.2%）
前も賑わっていなかった 5（14.7%） 9（31.0%） 14（22.2%）
無回答 1（ 2.9%） 1（ 3.4%） 2（ 3.2%）














生鮮食料品 5（15.2%） 17（65.4%） 22（37.3%）
日用生活必需品 7（21.2%） 7（26.9%） 14（23.7%）
服飾品 7（21.2%） 1（ 3.8%） 8（13.6%）
外食・喫茶・飲み屋 28（84.8%） 20（76.9%） 48（81.4%）
その他 1（ 3.0%） 1（ 3.8%） 2（ 3.4%）














シャッター化 16（48.5%） 13（46.4%） 29（47.5%）
後継者不足 9（27.3%） 13（46.4%） 22（36.1%）
高齢化 11（33.3%） 15（53.6%） 26（42.6%）
大型店進出 5（15.2%） 6（214%） 11（18.0%）
人口減少 23（69.7%） 19（67.9%） 42（68.9%）
その他 1（ 3.0%） 3（10.7%） 4（ 6.6%）
















必ず参加している 19（55.9%） 9（31.0%） 28（44.4%）
時々参加する 12（35.3%） 11（37.9%） 23（36.5%）
ほとんど参加していない 3（ 8.8%） 8（27.4%） 11（17.5%）
無回答 0 1（ 3.4%） 1（ 1.6%）




とても効果がある 7（20.6%） 2（ 6.9%） 9（14.3%）
ある程度ある 15（44.1%） 14（48.3%） 29（46.0%）
あまりない 10（29.4%） 8（27.6%） 18（28.6%）
ほとんどない 1（ 2.9%） 4（13.8%） 5（ 7.9%）
無回答 1（ 2.9%） 1（ 3.4%） 2（ 3.2%）










解除まで全面休業 4（11.8%） 7（24.1%） 11（17.5%）
部分的に営業短縮 12（35.3%） 7（24.1%） 19（30.2%）
店は休まず感染対策した 16（47.1%） 15（51.7%） 31（49.2%）
無回答 2（ 5.8%） 0 2（ 3.2%）









　 小売商店 飲食店・喫茶店 金融・サービスその他 合計
アルコール消毒 23（69.7%） 23（100%） 6（100%） 52
検温 1（ 3.0%） 4（17.4%） 2（33.3%） 7
従業員のマスク着用 26（78.8%） 11（47.8%） 5（83.3%） 42
入場者数の制限 0（ 0.0%） 6（26.1%） 0（ 0.0%） 6
その他の対策 5（15.2%） 3（13.0%） 0（ 0.0%） 8







小売店 飲食店・喫茶店 金融・サービス 合　計
収益の大幅減少 20（64.5%） 15（68.2%） 4（66.7%） 39（66.1%）
従業員削減 0 4（18.2%） 0 4（ 6.8%）
営業時間の短縮 11（35.5%） 13（59.1%） 3（50.0%） 27（45.8%）
営業形態の変更 3（ 9.7%） 5（22.7%） 2（33.3%） 10（16.9%）
閉店・廃業の検討 0 1（ 4.5%） 0 1（ 1.7%）
新規事業への転換 0 2（ 9.1%） 0 2（ 3.3%）
オンライン事業の導入 1（ 3.2%） 1（ 4.5%） 2（33.3%） 4（ 6.8%）
収益改善の努力 12（38.7%） 5（22.7%） 3（50.0%） 20（33.9%）
その他 2（ 6.5%） 0 0 2（33.3%）







基本的に適切 8（23.5%） 5（17.2%） 13（20.6%）
部分的には問題も 19（55.9%） 14（48.3%） 33（52.4%）
適切だっとは思えない 4（11.8%） 5（17.2%） 9（14.3%）
適切だったとはとても思えない 1（ 2.9%） 3（10.3%） 4（ 6.3%）
無回答・不明 2（ 5.9%） 2（ 6.9%） 4（ 6.3%）










受給した助かった 14（41.2%） 11（37.9%） 25（39.7%）
受給し十分ではない 3（ 8.8%） 4（13.8%） 7（11.1%）
受給したもっとほしい 1（ 2.9%） 3（10.3%） 4（ 6.3%）
申請したが受給していない 1（ 2.9%） 0 1（ 1.6%）
申請はしていない 4（11.8%） 2（ 6.9%） 6（ 9.5%）
申請せず基準に達していない 8（23.5%） 8（27.6%） 16（25.4%）
無回答・不明 3（ 8.8%） 1（ 3.4%） 4（ 6.3%）












観光業には効果があった 13（38.2%） 10（34.5%） 23（36.5%）
どちらともえいない 16（47.1%） 7（24.1%） 23（36.5%）
あまり効果なく逆効果だった 5（14.7%） 9（31.0%） 14（22.2%）
無回答・不明 0 3（ 7.7%） 3（ 4.8%）












大いに期待したい 12（35.3%） 5（17.9%） 17（27.4%）
期待はするが効果はわからない 15（44.1%） 22（78.6%） 37（59.7%）
効果があるかは疑問だ 7（20.6%） 1（ 3.6%） 8（12.9%）













商店街として新企画を実施 9（26.5%） 4（14.3%） 13（21.0%）
商店会員の意識改革 7（20.6%） 13（46.4%） 20（32.3%）
行政との連携 13（38.2%） 8（28.6%） 21（33.9%）
その他 5（14.7%） 4（14.3%） 9（14.5%）
































観光業の振興 9（26.5%） 4（13.8%） 13（20.6%）
42
高齢者を中心として医療・福祉の充実 4（11.8%） 3（10.3%） 7（11.1%）
新しい産業の開発誘致 14（41.2%） 13（44.8%） 27（42.9%）
防災・災害に備えた町づくり 1（ 2.9%） 2（ 6.9%） 3（ 4.8%）
少子化対策（子育て支援） 5（14.7%） 5（17.2%） 10（15.9%）
その他 0 1（ 3.4%） 1（ 1.6%）
無回答 1（ 2.9%） 1（ 3.4%） 2（ 3.2%）








充実しており安心だ 5（14.7%） 1（ 3.4%） 6（ 9.5%）
ある程度充実・不安は残る 26（76.5%） 24（82.8%） 50（79.4%）
充実とはいえず不安大きい 2（ 5.9%） 3（10.3%） 1（ 1.6%）
その他・無回答 1（ 2.9%） 1（ 3.4%） 2（ 3.2%）











20～30代 40～50代 60～70代 80代以上 合　計
住み続けるつもり 2（40.0%） 15（65.2%） 25（80.6%） 4（100%） 46（73.0%）
できれば住みたい 1（20.0%） 7（30.4%） 4（12.9%） 0 12（19.0%）
わからない 1（20.0%） 1（ 4.3%） 2（ 6.5%） 0 4（ 6.3%）
無回答 1（20.0%） 0 0 0 1（ 1.6%）











20～30代 40～50代 60～70代 80代以上 合　計
発信していくべきだしすで
に取り組んでいる
3（60.0%） 6（26.1%） 5（16.1%） 2（50.0%） 16（25.4%）
発信していくべきだがどう
すればよいかわからない
0 14（60.9%） 24（77.4%） 2（50.0%） 40（63.5%）
とくに発信していくべきだ
とは思っていない
1（20.0%） 2（ 8.7%） 1（ 3.2%） 0 4（ 6.3%）
無回答 1（20.0%） 1（ 4.3%） 1（ 3.2%） 0 3（ 4.8%）












20～30代 40～50代 60～70代 80代以上 合　計
積極的に協力すべきだ ４（80.0%） 17（73.9%） 19（61.3%） 3（75.0%） 43（68.3%）
ある程度は協力すべきだ 0 5（21.7%） 9（29.0%） 1（25.0%） 15（23.8%）
協力する必要は特に感じ
ない
0 1（ 4.3%） 3（ 9.7%） 0 4（ 6.3%）
無回答 1（20.0%） 0 0 0 1（ 1.6%）













20～30代 1（ 9.0%） 2（10.5%） 0 5（ 7.9%）
40～50代 8（72.7%） 8（42.1%） 7（22.6%） 23（36.5%）
60～70代 2（18.1%） 8（42.1%） 21（67.7%） 31（49.2%）
45新型コロナ時代における地方商店街の現状
─2020年度「酒田市商店街実態調査」から─
80代以上 ０ 1（ 5.3%） 3（ 9.7%） 4（ 6.3%）















20～30代 5（100%） 2（40.0%） 2（40.0%） 2（40.0%） 5（100%）
40～50代 21（91.3%） 17（73.9%） 3（13.0%） 3（13.0%） 23（100%）
60～70代 22（71.0%） 21（67.8%） 2（ 6.5%） 1（ 3.2%） 31（100%）
80代以上 4（100%） 2（50.0%） 0 0 4（100%）






























20～30代 0 2（ 5.7%） 3（33.3%） 0 5（ 7.9%）
40～50代 9（75.0%） 8（22.9%） 3（33.3%） 3（75.0%） 23（36.5%）
60～70代 2（16.7%） 23（65.7%） 3（33.3%） 1（25.0%） 31（49.2%）
80代以上 1（ 8.3%） 2（ 5.7%） 0 0 4（ 6.3%）













観光業の振興 9（26.5%） 4（13.8%） 13（20.6%）
高齢者中心とした医療福祉の充実 4（11.8%） 3（10.3%） 7（11.1%）
新しい産業の開発誘致 14（41.2%） 13（44.8%） 27（42.9%）
防災・災害に備えた町づくり 1（ 2.9%） 2（ 6.9%） 3（ 4.8%）
47新型コロナ時代における地方商店街の現状
─2020年度「酒田市商店街実態調査」から─
少子化対策（子育て支援） 5（14.7%） 5（17.2%） 10（15.9%）
その他 0 1（ 3.4%） 1（ 1.6%）
無回答 1（ 2.9%） 1（ 3.4%） 2（ 3.2%）





充実しており安心だ 5（14.7%） 1（ 3.4%） 6（ 9.5%）
ある程度充実・不安は残る 26（76.5%） 24（82.8%） 50（79.4%）
充実とはいえず不安大きい 2（ 5.9%） 3（10.3%） 1（ 1.6%）
その他・無回答 1（ 2.9%） 1（ 3.4%） 2（ 3.2%）
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